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BABIV
TEMUANDANBAHASAN
A.PelaksanaanPrinsipKehat-Hatian(PrudentialBanking)DalamRangkaPemberian
PembiayaanPadaBankSUMUTSyariahKcpBrigjenKatamso.
Penerapanprinsipkehati-hatian(prudentialbanking)dalam seluruhkegiatan
perbankanmerupakansalahsatucarauntukmenciptakanperbankanyangsehat,dan
pengaturanprinsipkehati-hatiansendiritelahdiaturdalamUUPerbankandiIndonesia.
Dalam pelaksanaanprinsipkehati-hatianbankmembuatketentuanmengenai
sayat-syaratyangharusdipenuhiolehseorangnasabahpadasaatmengajukan
permohonankredit/pembiayaan.Adapunpelaksanaanprinsipkehati-hatiandalam
rangkapemberianpembiayaanyangdilakukanolehBankSUMUTSyariahCabang
BrigjenKatamsotidakjauhberbedadenganbank-banklainpadaumumnya.Prinsip
kehati-hatianyangdialkukanolehBankSUMUTdalamrangkamemberikanpembiayaan
menggunakanPrinsip5C.Adapunprosedurpembiayaanmenurutstandaroperasional
prosedur(SOP),padaPTBankSUMUTSyariahyaitu
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:
a.Tahappengajuanpermohonandanpersiapanpembiayaan.
b.Tahappenilaiandanpemeriksaan.
c.Tahapanalisispembiayaan.
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Tjiptoadinugroho,PerbankanMasalahPengkreditan,(Jakarat.PT.PradnyaParamita,1999).
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d.Tahapkeputusanpembiayaan.
e.Tahappelaksanaandanadministrasipembiayaa.
B.SkemaProsesPembiayaanpadaPT.BankSUMUTSyariah(Murabahah)
AdapunskemaprosespembiayaanpadaPT.BankSUMUTSyariahdalam akad
(Murabahah),yaitu:
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C.PenerapanPrinsip5CDalamMelaksanakanPrinsipKehati-HatianDalamRangka
PembiayaanYangDlakukanBankSUMUTSyariahCabangBrigjenKatamso.
1.Character
Untukmengetahuikarakternasabah(calondebitur),adaberbagaihalyang
dilakukanolehbank,pertamamelihatdatayangadadibanksendiri.Haliinidalakukan
apabilapemohonpembiayaantelahataupernahberhubungandenganbaik,baik
pembiayaanmaupunbukan.Disampingitubankjugaberusahamencariinformasike
banklain,yaitubankyangbisaberhubungandenganpemohonpembiayaandanE-bank
Indonesia.
Untukmengujikarakterpemohonpembiayaan,bankjugaakanmemeriksadaftar
hitam bankIndonesiayangberisiinformasirekeningyangditutupbankkarena
membukagirokosong,bukandisebabkanolehpermintaannasabahsendiri.Setelah
bankmelakukanbankchekingsepertiyangtelahdiuraikandiatas,bankjugaakan
melakukanyangnamanyaTradeChecking.
Tradecheckingyaitupencarianinformasikerekanbisnispemohonpembiayaan
untukmemperolehinformasimengenaireputasi,etikadanprilakubisniscalondebitur,
bagibank,tradecheckingtidaksulituntukdilakukankarenamerekamemilikijangka
kerjayangrelatifluas.Bankmemilikinasabahyangbergerakdiberbagaijenisindustri,
cabangdiluarkotayangsiapmembantu,danjaringanlainnya.
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Olehsebabitukaraktermerupakanasetterpentingdaripembiayaan,makasatu
persatuproposalpembiayaanbiasanyatidakakandiproseslebihlanjutapabilabank
menemukanhal-halyangnegatiftentangcalondebitur.
2.Capacity
Setelahbankmerasayakindengankaraktercalondebitur,makabankakan
melangkahketahapanalisaberikutnyayaituanalisaterhadapkelayakanusahadan
kapasitascalondebiturmenjalankanbisnis.
Padafactorcapacityiniadaduagolongandatayangmaudianalisisyaitu:
a.Datakuantitatif,yaitudatayangdapatdilakukanperhitungan(kalkulasi),
matematis,sepertilaporankeuangan,tingkatinflasi,danlainsebagainya.
b.Datakualitatif,datayangtidakdapatdilakukankalkulasimatematis,seperti
gayamenajemen,kemampuanberadaptasi,dansebagainya.
Dalam konsep5Cpembiayaan,aspekyangdianalisiscapacityadalahkekuatandan
kelemahanperusahaan.Sedangkanyangdianalisisyaitu:
a.Tingkatkemampuanlabaandariperusahaan
b.Keadaanlikuiditasperusahaan
c.Strukturkeuanganperusahaan
d.Perkembangankeuanganperusahaandariwaktukewaktu
e.Proyeksikondisiperusahaandimasa-masayangakandatang.Berdasarkan
serangkaianrencanabisnisyangdisusunmanajemen.
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Intinyakitasebagaicalondebituryanglagimengajukanpembiayaanharusbisa
meyakinkanbankbahwakitacalondebiturmampuuntukmengelolabisnisdenganbaik,
sehinggadapatmenghasilkankinerjakeuanganyangbagusuntukmelunasikewajiban
pembiayaannya.
3.Capital
Factoryangdianalisisolehbankadalahaspekmodalsendiri(capital)yang
disetorolehpemilik.Padabankini,setiapcalondebituryanginginmelakukan
pembiayaanbiasanyatidakakandibiayaisepenuhnyaolehbank.Bankakanmelihat
dahuluberapacapital(modalsendiri)yangdimilikicalondebituruntukmengelola
usahanya.
Setelahbankmelihatberapamodalsendiridaricalondebiturbarulahbank
menutupiberapakeuangandarimodalyangdibutuhkan.
4.Conditionofeconomic
Siapapupaham,suksesataugagalnyatidaksemata-matahanyatergantungdari
kekuatandankelemahanyangadadalam perusahaan,tetapijugadipengaruhioleh
faktor-faktoryangberadadiluarlingkunganperusahaandantidakdapatdikendalikan
olehmanajemen.Factor-factortersebutyangumumnyadisebutdenganistilahfaktor
makro,jugaanalisisolehbankuntukmemperolehgambaranyangutuhmengenai
kekayaanbisnisyangakandatang.Hasilanalisisfaktor-faktoreksternaliniadalah
peluangdanancaman.Faktoreksternalmenjadipeluangapabilaiamemberikan
dukungankepadaperusahaanuntuksukses,danmenjadiancamanapabilafaktor
tersebutmemberikanhambatankepadaperusahaan.
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5.Colateral
Jaminanatauagunanadalahsalahsatupersyaratanmutlakdalampembiayaan.
Konsep5Cyangdipakaiuntukmenganalisispembiayaanmerupakankonsepyang
diterimadiseluruhduniadankonseptersebutmenyatakanbahwajaminanadalahsalah
satuaspekyangharusdimilikidalampembiayaan.
Padabankinisetiapbarangagunanyangakanditerimasebagaiagunan
pembiayaanharusdilakukanpenilaian,untukmemperolehkeyakinanhargayangwajar
menurutbank.Untukmenutupkannilaitaksasiagunantersebutkhususnyauntuk
barang-barangtidakbergerak,minimalharusadaduahargapembanding.Yangdapat
diperolehAntaralaindari:
a.Informasihargapasardarimasyarakatdisekitarlokasibarangagunan.
b.Informasihargadaripemerintahdaerahsetempat.
c.Perusahaanpenilaian,asuransidanlain-lain.
Untukmelakukanpenilaianpadaagunan/jaminanyangdiberikanolehcalon
debiturituakandinilaiolehapparaisal(penilai)independent.
Berdasarkanpenjelasanpenulisandiatasmakabankinistandartanalisaprinsip
5Citusendiriterletakpadabankyangmenggunakannya.PadaBankSUMUTCabang
PembantuSyariahBrigjenKatamsosendiristandartyangdilakukanituterletakpada
character,capacity,conditionofeconomic,colateral.Mengapadikatakandemikian
karenasebenarnyamenerapkananalisis5Cdalam rangkapemberian pembiayaan
sebagaibentuktindakankehati-hatiansebuahbank
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merupakansebuahtindakanyangtepatyangdigunakanolehbankapabilahendak
melakukankegiatanpembiayaantersebut.
D.FungsiPrinsip5C
Adapunfungsidanprinsip5Cinisendiriadalahagarsupayapembiayaanyang
telahdicairkanolehbankyangbersangkutantidakterjadikemacetan(kredit/
pembiayaan yang bermasalah),dan apabila pembiayaan yang dicairkan masih
bermasalahjuga,makaakanditutupiolehjaminan(colateral)yangsudahterdapatpada
prinsipini.
